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CHAPMAN UNIVERSITY 
Hall-Musco 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior I<CA Recital 
Johannes Lohner, piano 
Featuring Opera Chapman guest artists 
Daniel Shipley, Chelsea Chaves, Neda Lahidji, Andrei Bratkovski, 
Benno Ressa, I<.ylee Bestenlehner, Anthony Lee, & Nathan Wilen 
March 21, 2013 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
'~vant de quitter ces lieux," Valentin's aria 
from Faust 
"Kommt ein schlanker Bursch' gegangen," 
Annchen's aria 
from Der Freischiitz 
Marenka's aria 
from The Bartered Bride 
No. 10 Aria: "Non piu andrai," 
Finale to Act I of Le Nozze di Figaro 
r-J Intermissionr-J 
No. 16 - Finale: Act II of Le Nozze di Figaro 
Scene VI: Allegro 
Scene VII: Molto andante 
Scene VIII: Allegro 
Scene IX: Allegro, Andante 
Scene X: Allegro molto, Andante 
Scene XI: Allegro assai, Piu allegro, Presto 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
Carl Maria von Weber 
(1786-1826) 
Bediich Smetana 
(1824-1884) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Opera Chapman Cast 
(in order of appearance) 
Count Almaviva ........................................................ Daniel Shipley 
Countess Almaviva ................................................... Chelsea Chaves 
Susanna, her maid, betrothed to Figaro ............................... Neda Lahidji 
Figaro, valet to Count Almaviva ................................. Andrei Bratkovski 
Antonio, the gardener ................................................... Benno Ressa 
Marcellina, housekeeper to Bartolo ............................ Kylee Bestenlehner 
Bartolo, a doctor from Seville .......................................... Anthony Lee 
Basilio, music teacher ................................................... Nathan Wilen 
This reatal is presented in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Music 
in Kryboard Collaborative Arts degree. Mr. Ll"hner is a student of Dr. Louise Thomas. 
